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PERSPEKTIF KITAB QURAN TERHADAP BIDANG 
PENGURUSAN REKOD 
 
Ahmad Azman Bin Mohamad Ramli, Azmi Bin Ab Rahman, Kasmarini Binti 
Baharuddin, Mohd Naim Bin Mohd Nasfi, Mohd Ridzuan Bin Ibrahim & 
Abd Rashid Bin Abd Rahman 
Pensyarah-pensyarah daripada Fakulti Pengurusan Maklumat, Universiti 
Teknologi MARA, ahmadazman@salam.uitm.edu.my 
  
ABSTRAK 
Tujuan kertas ini disediakan ialah untuk membincangkan persoalan perspektif 
atau ulasan kitab Quran terhadap bidang pengurusan rekod. Bagi membincangkan 
persoalan tersebut, penulis telah menganalisa kandungan dalam bahan-bahan 
bertulis seperti tafsiran kitab Quran dan lain-lain bahan rujukan. Penganalisaan 
ialah dengan mengguna kaedah pencarian kata kunci. Berdasarkan penganalisaan, 
didapati perspektif kitab Quran terhadap bidang pengurusan rekod boleh 
dibahagikan kepada empat aspek iaitu aspek kegunaan rekod kepada kehidupan 
manusia, aspek larangan semasa menggunakan rekod, aspek peralatan untuk 
menulis rekod, aspek media rekod dan aspek bentuk atau format rekod. 
Bagaimanapun, maklumat yang terkandung di dalam kitab ini sangat luas. 
Sehubungan dengan itu, kertas ini diharap dapat dijadikan satu dorongan kepada 
para pengkaji lain menjalankan kajian tentang topik ini dengan lebih mendalam 
lagi pada masa hadapan. 
 
Kata kunci: Kitab Quran, Rekod, Pengurusan Rekod  
 
PENGENALAN 
Kitab Quran adalah merupakan bahan rujukan primer bagi penganut agama Islam. 
Ini disebabkan mengikut kepercayaan penganut agama Islam, kandungan dalam 
kitab tersebut adalah merupakan maklumat yang dihasilkan sendiri oleh tuhan. 
Disebabkan sifat kitab Quran yang unik ini, banyak kajian yang dilakukan oleh 
para penyelidik tentang perspektif atau pandangan kitab Quran terhadap bidang-
bidang yang penting kepada kehidupan manusia, seperti perubatan, kewangan, 
pertanian,perundangan, politik, kekeluargaan dan sebagainya. Sehubungan dengan 
itu, objektif kertas ini disediakan ialah untuk membincangkan perspektif kitab 
Quran terhadap satu lagi bidang yang juga penting kepada kehidupan manusia 
iaitu bidang pengurusan rekod. Bagaimanapun, bagi membolehkan pembaca 
mengikuti perbincangan ini dengan lebih mudah lagi, berikut ini ditakrifkan 





Read dan Ginn (2011) mentakrifkan rekod sebagai maklumat yang tersimpan, 





boleh dijadikan bukti terhadap operasinya dan mempunyai nilai yang memerlukan 
penyimpanan untuk sesuatu tempoh masa tertentu. Quible (2005) menyatakan 
rekod merujuk kepada dokumen bermaklumat dalam format kertas dan format 
elektronik yang digunakan untuk melaksanakan pelbagai fungsi. Malaysian 
Standard MS 2223-1:2009 menyatakan bahawa rekod ialah maklumat yang 
dihasilkan, diterima dan diselenggara sebagai bukti dan maklumat oleh organisasi 
dan individu, dalam perlaksanaan tanggungjawap yang telah ditetapkan oleh 
undang-undang atau dalam urusan kehidupan seharian. Millar (2010) menyatakan 
bahawa rekod adalah maklumat yang telah tertawan atau tersimpan di atas media 
yang tetap (contohnya sekeping kertas menyimpan perkataan daripada sepucuk 
surat) yang telah dihasilkan dan digunakan untuk mengingati kembali sesuatu 
peristiwa atau maklumat atau untuk menyediakan akauntabiliti untuk sesuatu 
keputusan atau tindakan. Akta Arkib Negara 2003 (Akta 629) pula mentakrifkan 
rekod sebagai bahan-bahan di dalam bentuk bertulis atau bentuk lain yang 
menyatakan fakta atau peristiwa atau selainnya merakamkan maklumat dan 
termasuklah kertas, dokumen, daftar, bahan bercetak, buku, peta, pelan, lukisan, 
gambar foto, mikrofilem, filem sinematograf, rakaman bunyi dan rekod yang 
dihasilkan secara elektronik tanpa mengira bentuk atau ciri-ciri fizikal dan apa-
apa salinannya. 
Berdasarkan definisi-definisi di atas, boleh disimpulkan bahawa rekod 
merujuk kepada maklumat yang tersimpan dalam sebarang media penyimpanan 
(seperti media kertas dan media fail elektronik) dan dihasilkan oleh organisasi 
atau individu untuk pelbagai fungsi, terutamanya untuk menyatakan fakta atau 
peristiwa, untuk membuktikan sesuatu hak atau tanggungjawab dan untuk 
membolehkan rujukan semula terhadap sesuatu aktiviti yang telah dilaksanakan. 
Rekod boleh wujud dalam pelbagai bentuk. Rajah 1 menunjukkan imej 
kepelbagaian bentuk rekod. 
 
 
Rajah 1: Contoh pelbagai bentuk rekod 
 
Pengurusan Rekod 
Read dan Gean (2011) menyatakan pengurusan rekod adalah kawalan secara 





penggunaan dan penyelenggaraan sehinggalah ke peringkat pelupusan rekod. 
Tujuan kawalan ini dilakukan ialah untuk mempastikan maklumat yang berada 
dalam rekod sentiasa boleh digunakan, seperti untuk tujuan rujukan, pembuktian 




Rajah 2: Contoh kitab Quran 
 
Mohd Amin dan Lim Jooi Soon (2010) menyatakan bahawa kepercayaan 
asas kebanyakan agama di dunia ini ialah berdasarkan daripada kitab yang 
dianggap suci oleh penganut sesuatu agama tersebut. Bagi agama Islam, kitab suci 
tersebut bernama Quran. Rasid, Mohd Yadman dan S. Salahudin (2008) 
menyatakan bahawa kitab Quran adalah merupakan sumber pertama dan utama 
bagi ajaran agama Islam. Ini bermakna kitab Quran sepatutnya menjadi sumber 
rujukan utama bagi penganut agama Islam dalam mengurus kehidupan mereka 
sebelum dan sesudah mati.  
Abdullah, Farahdina, Huzaimah, Norsiah dan Salleh (1998) menyatakan 
daripada segi bahasa, Quran berasal daripada perkataan Al-Qiraat iaitu ―bacaan‖. 
Manakala daripada segi istilah pula, Quran bermaksud lafaz atau kalam (kata-
kata) Allah dalam bahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara 
berterusan, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan disudahi dengan surah Al-Nas, 
dikumpulkan dalam satu ―mushaf‖ (collection of pages) dan membacanya 
merupakan satu ibadah kepada penganut agama Islam. Kandungan dalam Quran 
diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab. 
Penyampaian wahyu ini pula berlaku melalui perantaraan malaikat Jibrail dan 
berlangsung secara beransur-ansur selama 23 tahun iaitu 13 tahun di Mekah dan 
10 tahun di Madinah. Kandungan Quran mengandungi sebanyak 114 surah dan 
6236 ayat. Surah yang terpanjang sekali ialah surah Al-Baqarah yang 
mengandungi sebanyak 286 ayat. 
 
METODOLOGI KAJIAN 
Penyelidikan dalam artikel ini menggunakan pendekatan analisa kandungan 
terhadap bahan-bahan bertulis seperti tafsiran kitab Quran dan lain-lain bahan 
rujukan. Penganalisaan ialah dengan mengguna kaedah pencarian kata kunci. Data 





analysis) untuk menghasilkan dapatan kajian iaitu perspektif kitab Quran terhadap 
pengurusan rekod. 
 




Untuk memudahkan perbincangan di sini, bahagian ini membincangkan 
pandangan tersebut daripada lima aspek. Aspek-aspek tersebut ialah kegunaan 
rekod kepada kehidupan manusia, larangan daripada Allah semasa menggunakan 
rekod, peralatan untuk menulis rekod, media rekod dan bentuk atau format rekod. 
 
Kegunaan Rekod Kepada Kehidupan Manusia 
Kitab Al-Quran menyatakan bahawa di antara kegunaan rekod kepada manusia 
ialah sebagai sumber rujukan, sebagai alat komunikasi dan sebagai bahan bukti. 
Penerangan yang lebih lanjut mengenai kegunaan-kegunaan ini ialah seperti yang 
berikut: 
 
(i) Kegunaan rekod sebagai sumber rujukan 
  
 
Rajah 3: Gambar hiasan 
 
Untuk membincangkan kegunaan rekod sebagai sumber rujukan kepada 
manusia, kertas ini telah memilih dua contoh surah daripada kitab Al-Quran iaitu 
surah Al-Baqarah, ayat ke 282 dan Surah Al-Israa‘, ayat ke 13 dan ayat ke 14.  
Surah Al-Baqarah, ayat ke 282 menyatakan yang bermaksud,  
 
Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menjalankan sesuatu urusan 
dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga kesuatu masa yang tertentu, 
maka hendaklah kamu menulis (hutang dan masa bayarannya) itu. Dan 
hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil 
(benar)………………… 
 
Ayat ini mempunyai kaitan dengan rekod kerana ia menyebut perkataan 





maklumat. Apabila media penyimpanan sudah ditulis maklumat di dalamnya, 
media penyimpanan tersebut boleh dipanggil sebagai rekod. Melalui ayat ini, 
Allah memerintahkan supaya semua pihak yang terlibat dengan hutang piutang 
menulis maklumat tentang urusan hutang piutang mereka. Allah menurunkan ayat 
ini kerana di zaman sebelum kedatangan agama Islam, masyarakat Arab di 
Makkah tidak menggunakan rekod dalam urusan hutang piutang mereka. 
Tujuan penggunaan rekod dalam urusan hutang piutang ialah untuk 
membolehkan rekod tersebut dapat dijadikan sumber rujukan tentang urusan 
hutang piutang tersebut. Contohnya, sekiranya si pemberi hutang telah terlupa 
berapa banyakkah jumlah sebenar hutang yang telah diberikan kepada si 
pemiutang, si pemberi hutang boleh merujuk kepada rekod yang menyimpan 
maklumat tentang urusan hutang piutang beliau. Begitu juga sekiranya pemiutang 
pula telah terlupa jumlah sebenar hutang yang beliau telah perolehi, beliau juga 
boleh melakukan perkara yang sama. Keadaan ini seterusnya boleh mengelakkan 
daripada berlakunya pertikaian di antara kedua belah pihak yang terlibat dengan 
urusan hutang piutang. 
Surah Al-Israa‘, ayat ke 13 dan ke 14 pula menyatakan yang bermaksud, 
Dan tiap-tiap seorang manusia Kami kalungkan bahagian nasibnya dilehernya, 
dan pada hari kiamat kelak Kami akan keluarkan kepadanya kitab (surat 
amalnya) yang akan didapatinya terbuka (untuk ditatapnya). (Lalu kami 
perintahkan kepadanya): ―Bacalah kitab (suratan amal)mu, cukuplah engkau 
sendiri pada hari ini menjadi penghitung terhadap dirimu (tentang segala yang 
telah engkau lakukan)‖. 
 
Rekod dalam ayat ini merujuk kepada perkataan kitab atau surat amalan. 
Melalui ayat ini, Allah menyatakan bahawa segala amal perbuatan manusia di 
dunia sentiasa diawasi olehNya. Pengawasan ini dilakukan dengan cara ditulis 
segala maklumat tentang amalan manusia tersebut ke dalam rekod yang dipanggil 
kitab atau surat amalan. Rekod ini kemudiannya akan ditunjukkan kepada setiap 
manusia pada hari kiamat sebagai bahan rujukan bagi membolehkan mereka 
mengetahui jumlah sebenar amalan baik dan amalan buruk yang telah mereka 
lakukan di dunia dahulu.  
 







Rajah 4: Contoh sampul surat 
 
Untuk membincangkan kegunaan rekod sebagai alat komunikasi di antara 
sesama manusia, kertas ini telah memilih surah An-Naml, ayat ke 28, 29 dan 30 
sebagai sumber perbincangan. Ayat-ayat tersebut menyatakan yang bermaksud,  
 
―Pergilah bawa suratku ini, serta campaklah kepada mereka, kemudian 
berundurlah dari mereka; dalam pada itu perhatikanlah tindak balas mereka‖. 
(Setelah membaca surat itu), berkatalah raja perempuan negeri Saba‘: Wahai 
ketua-ketua kaum! Sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sepucuk surat 
yang mulia.―Sesungguhnya surat itu daripada Nabi Sulaiman, dan kandungannya 
(seperti berikut): ‗Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha 
Mengasihani. 
 
Rekod dalam ayat ini merujuk kepada surat yang dihantar oleh Nabi 
Sulaiman kepada seorang raja yang memerintah sebuah negeri. Raja tersebut 
seorang perempuan yang bernama Ratu Balqis dan negara yang diperintahnya 
bernama Saba‘. Tujuan Nabi Sulaiman mengutus surat kepada Ratu Balqis ialah 
untuk meminta raja tersebut beriman dan mematuhi ajaran agama Allah. Melalui 
ayat-ayat ini, jelas menunjukkan bahawa salah satu kegunaan rekod kepada 
manusia menurut kitab Al-Quran ialah sebagai alat komunikasi antara sesama 
manusia. Ini bermakna dengan menggunakan rekod, manusia boleh bertukar-tukar 
maklumat di antara sesama mereka untuk sebarang urusan kehidupan. 
 
(iv) Kegunaan rekod sebagai bahan bukti 
(v)  
 
Rajah 5: Gambar hiasan 
 
Untuk membincangkan kegunaan rekod sebagai bahan bukti kepada 
manusia, kertas ini telah memilih surah Al-Jaathiyah, ayat ke 28 dan ke 29 sebagai 
sumber perbincangan. Ayat-ayat tersebut menyatakan yang bermaksud,   
 
Dan (pada hari kiamat) engkau akan melihat tiap-tiap umat bertelut (dalam 
keadaan cemas dan menunggu panggilan); tiap-tiap umat diseru untuk menerima 
kitab suratan amalnya (serta dikata kepada mereka); Pada hari kamu akan 





Kami, ia memberi keterangan terhadap kamu dengan yang benar, kerana 
sesungguhnya Kami telah (perintahkan malaikat) menulis segala yang kamu telah 
lakukan (didunia dahulu). 
 
Rekod dalam ayat-ayat ini merujuk kepada kitab suratan amal. Ayat ini 
menerangkan tentang suasana yang akan berlaku kepada manusia pada hari 
kiamat kelak. Mengikut kitab Al-Quran, pada hari tersebut, setiap manusia akan 
berada dalam keadaan cemas kerana mereka akan menerima kitab suratan amal 
daripada Allah. Di dalam kitab suratan amal tersebut terdapat maklumat yang 
akan dijadikan bahan bukti oleh Allah untuk menentukan samada seseorang 
manusia itu akan diberi balasan baik iaitu dimasukkan ke dalam syurga atau 
balasan yang buruk iaitu dimasukkan ke dalam neraka. Ayat-ayat ini juga boleh 
dijadikan pengajaran kepada manusia iaitu sekiranya ingin menetapkan hukuman 
terhadap seseorang manusia, bahan bukti berbentuk rekod perlulah disediakan 
bagi mengelakkan berlakunya ketidakadilan. 
  
Larangan daripada Allah semasa mengguna rekod  
Terdapat surah-surah dan ayat-ayat tertentu di dalam kitab Al-Quran yang 
memperkatakan tentang larangan-larangan daripada Allah kepada manusia semasa 
mereka mengguna rekod. Di antara larangan-larangan tersebut ialah seperti yang 
berikut: 
 
(i) Tidak memahami kandungan rekod 
Melalui kitab Al-Quran, Allah melarang manusia menggunakan rekod semasa 
mereka dalam keadaan tidak memahami maklumat yang terkandung dalam 
sesuatu rekod tersebut. Contoh surah dan ayat yang berkaitan dengan larangan 
tersebut ialah surah Al-Baqarah, ayat ke 78. Ayat ini menyatakan yang 
bermaksud, 
 
Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab (Taurat) 
kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga.  
 
Rekod dalam ayat ini merujuk kepada Kitab Taurat. Ayat ini 
menerangkan tentang keadaan sebahagian manusia pada zaman Nabi Musa yang 
buta huruf iaitu tidak tahu membaca dan menulis. Kelemahan ini telah 
menyebabkan mereka tidak dapat memahami maklumat yang terkandung dalam 
Kitab Taurat dengan sebaiknya. Melalui ayat ini jelas menunjukkan bahawa Allah 
melarang manusia menggunakan rekod dalam keadaan mereka tidak memahami 
maklumat yang terkandung dalam sesuatu rekod. Ini kerana situasi ini boleh 
membawa keburukan kepada manusia seperti mereka akan membuat keputusan 
yang tidak tepat disebabkan ketidakfahaman mereka terhadap maklumat yang 








(ii) Memalsukan maklumat di dalam rekod  
Melalui kitab Al-Quran, Allah melarang manusia memalsukan maklumat di dalam 
rekod. Untuk membincangkan larangan ini, kertas ini telah memilih surah Al-
Baqarah, ayat ke 79 sebagai sumber perbincangan. Ayat ini menyatakan yang 
bermaksud, 
 
Maka kecelakaan besar bagi orang-orang yang menulis kitab Taurat dengan 
tangan mereka (lalu mengubah kalam Allah dengan rekaan-rekaan mereka), 
kemudian mereka berkata: ―Ini ialah dari sisi Allah‖, supaya mereka dengan 
perbuatan itu dapat membeli keuntungan dunia yang sedikit. Maka kecelakaan 
besar bagi mereka disebabkan apa yang ditulis oleh tangan mereka, dan 
kecelakaan besar bagi mereka dari apa yang mereka usahakan itu. 
 
Rekod dalam ayat ini merujuk kepada kitab Taurat. Ayat ini menerangkan 
tentang para pendeta atau bijak pandai Yahudi yang menulis semula kitab Taurat. 
Bagaimanapun, dalam proses penulisan semula tersebut, mereka telah memalsu 
ayat asal kitab tersebut untuk kepentingan dan keuntungan peribadi. Allah telah 
melaknat para pendeta Yahudi tersebut disebabkan perbuatan mereka yang keji 
ini. Kejadian ini memberi pengajaran kepada manusia bahawa maklumat di dalam 
rekod tidak boleh dipalsukan. Sekiranya keadaan ini berlaku, maka ketulenan 
rekod tersebut telah terjejas dan rekod tersebut sudah tidak lagi boleh dianggap 
sebagai bahan bukti dan rujukan yang sahih untuk sebarang urusan kehidupan 
manusia. 
 
3.4. Peralatan untuk menulis rekod 
 
Rajah 6: Contoh pena 
 
Kitab Al-Quran ada menyebut alatan untuk menghasilkan rekod. Di 
antara alat yang boleh digunakan untuk menulis rekod menurut Al-Quran ialah 
pena. Kamus Dewan Edisi Keempat mentakrifkan pena ialah suatu alat tulis yang 
mempunyai mata yang runcing dan menggunakan dakwat. Di antara surah-surah 







Surah Al-Qalam, ayat pertama dan kedua menyatakan yang bermaksud,   
Nuun. Demi pena dan apa yang mereka tulis, Engkau (wahai Muhammad) dengan 
sebab nikmat pemberian tuhanmu bukanlah seorang gila (sebagaimana yang 
dituduh oleh kaum musyrik, bahkan engkau adalah seorang yang bijaksana). 
 
Surah Al-‗Alaq, ayat pertama, kedua, ketiga dan keempat menyatakan 
yang bermaksud,  
Bacalah (wahai Muhammad) dengan nama Tuhanmu yang menciptakan (sekalian 
makhluk), ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku; bacalah, dan 
Tuhanmu Yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia melalui pena dan 
tulisan. 
 
Surah Luqman, ayat ke 27 pula menyatakan yang bermaksud, 
Dan sekiranya segala pohon yang ada di bumi menjadi pena dan segala lautan 
(menjadi tinta), dengan dibantu kepadanya tujuh lautan lagi sesudah itu, nescaya 
tidak akan habis kalimah-kalimah Allah itu ditulis. Sesungguhnya Allah Maha 
Kuasa, lagi Maha Bijaksana. 
 
Media reko 
Media rekod ialah alat atau perantara yang digunakan untuk menyimpan 
maklumat. Kitab Al-Quran telah menyebut beberapa jenis media rekod. Di antara 
jenis media rekod yang telah disebut oleh kitab Al-Quran ialah kertas dan lauh-
lauh. Berikut ini ialah perbincangan yang lebih lanjut tentang kedua-dua jenis 




Rajah 7: Contoh kertas 
 
Kamus Dewan Edisi Keempat mentakrifkan kertas sebagai bahan dalam 





padanya sesuatu ditulis, dicetak, dilukis dan lain-lain. Contoh-contoh 
surah dan ayat di dalam kitab Al-Quran yang menyebut tentang media 
rekod jenis kertas ini ialah seperti yang berikut: 
 
Surah Al-An‘am, ayat 7 menyatakan yang bermaksud,  
Dan kalau Kami turunkan kepadamu (wahai Muhammad) sebuah kitab (yang 
bertulis) pada kertas, lalu mereka memegangnya dengan tangan mereka, nescaya 
orang-orang yang kafir itu berkata: ―Ini tidak lain, hanyalah sihir yang terang 
nyata‖. 
 
Surah Al-An‘am, ayat 91 pula menyatakan yang bermaksud,  
Dan tiadalah mereka (kaum Yahudi) menghormati Allah sesuai dengan 
penghormatan yang sebenarnya ketika mereka berkata: ―Allah tidak menurunkan 
sesuatu pun kepada manusia‖. Bertanyalah (kepada kaum Yahudi yang engkar 
itu): ―Siapakah yang menurunkan Kitab (Taurat) yang dibawa oleh Nabi Musa 
sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia, yang kamu jadikan di lembaran-
lembaran kertas, sambil kamu perlihatkan (kepada orang ramai sebahagian kecil 




Rajah 8: Contoh gambar papan batu 
 
Kamus Dewan Edisi Keempat mentakrifkan lauh sebagai papan dan lain-lain yang 
bertulis (seperti papan batu, papan hitam dan lain-lain). Contoh-contoh surah dan 
ayat di dalam kitab Al-Quran yang menyebut tentang media rekod jenis lauh ialah 
seperti yang berikut:  
 
Surah Al-A‘raaf, ayat ke 154 menyatakan yang bermaksud,  
Dan apabila kemarahan Nabi Musa itu reda, iapun mengambil Lauh-lauh Taurat 
itu yang dalam naskahnya terkandung petunjuk dan rahmat, bagi orang-orang 








Surah Al-A‘raaf, ayat ke 150 menyatakan yang bermaksud, 
…………….Dan ia meletakkan Lauh-lauh (yang mengandungi tulisan Taurat) itu 




Kitab Al-Quran telah menyebut pelbagai bentuk atau format rekod. Di antara 
bentuk-bentuk atau format-format rekod yang kerapkali disebut oleh kitab Al-
Quran ialah kitab dan surat. Berikut ini ialah perbincangan yang lebih lanjut 
tentang perkara ini. 
 
(i) Kitab  
Bentuk atau format rekod yang paling kerap disebut oleh Al-Quran ialah kitab. 
Kamus Dewan Edisi Keempat mentakrifkan kitab sebagai buku suci (yang 
mengandungi perkara-perkara atau maklumat berkaitan keagamaan seperti 
hukum, ajaran dan lain-lain). Contoh-contoh surah dan ayat di dalam kitab Al-
Quran yang menyebut tentang kitab ialah seperti yang berikut:  
Surah Al-Israa‘, ayat ke 71 menyatakan yang bermaksud,  
 
(Ingatlah) hari Kami menyeru tiap-tiap kumpulan manusia dengan nama 
imamnya, kemudian sesiapa diberikan kitabnya ditangan kanannya, maka mereka 
itu akan membacanya (dengan sukacita) dan mereka tidak dikurangkan (pahala 
amal-amalnya yang baik) sedikit pun. 
 
Surah Al-‗Ankabut, ayat ke 48 menyatakan yang bermaksud,  
Dan engkau (wahai Muhammad) tidak pernah tahu membaca sesebuah kitab pun 
sebelum turunnya Al-Quran ini, dan tidak pula tahu menulisnya dengan tangan 
kananmu; (kalaulah engkau dahulu pandai membaca dan menulis) tentulah ada 




Kamus Dewan Edisi Keempat mentakrifkan surat sebagai kertas yang ditulis atau 
segala sesuatu yang tertulis (tercetak dan lain-lain). Contoh-contoh surah dan ayat 
di dalam kitab Al-Quran yang menyebut tentang surat ialah seperti yang berikut:  
Surah al-muddathsir, ayat ke 52 menyatakan yang bermaksud, 
 
(Mereka tidak merasa cukup dengan peringatan itu) bahkan tiap-tiap seorang di 
antaranya mahu supaya diberi kepadanya lembaran surat yang terbuka (yang 
diturunkan dari langit untuk dibaca oleh mereka sendiri). 
 
Surah Al-Insyiqaq, ayat ke 7 sehingga ayat ke 12 menyatakan yang bermaksud, 
Kemudian sesiapa yang diberi menerima surat amalnya dengan tangan 
kanannya; Maka dia akan dihisab dengan cara yang mudah dan ringan, Dan dia 





yang diberi menerima surat amalnya (dengan tangan kiri), dari sebelah 
belakangnya, maka ia akan meraung menyebut-nyebut kebinasaannya dan ia 
akan menderita kebakaran neraka yang marak menjulang. 
 
Surah Al-Anbiyaa‘, ayat ke 104 menyatakan yang bermaksud, 
(Ingatlah) hari Kami menggulung langit seperti menggulung lembaran surat 
catitan; sebagaimana Kami mulakan wujudnya sesuatu kejadian, Kami ulangi 
wujudnya lagi; sebagai satu janji yang ditanggung oleh Kami; sesungguhnya 
Kami tetap melaksanakannya.  
 
Perspektif kitab Quran terhadap bidang pengurusan rekod seperti yang 






Diharap kertas ini telah menambahkan lagi pengetahuan pembaca tentang topik 
yang diperbincangkan. Bagaimanapun, maklumat yang terdapat dalam kitab 
Quran sangat luas. Sehubungan dengan itu, perbincangan dalam kertas ini boleh 
dianggap sebagai suatu dorongan untuk para pengkaji lain menjalankan kajian 
tentang topik ini dengan lebih mendalam lagi pada masa hadapan. Contohnya, 
kertas ini membincangkan perspektif kitab Quran terhadap bidang pengurusan 





dicadangkan pengkaji cuba mengenal pasti lain-lain aspek berkaitan pengurusan 
rekod yang ada diperkatakan dalam kitab Quran.  
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